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RETNO WIDYASTUTI. Hubungan Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah 
terhadapa Motivasi Kerja Guru di SMK Negeri 26 Jakarta. Skripsi, Jakarta: 
Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Program Studi Pendidikan Ekonomi dan 
Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2015.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan fakta yang valid tentang. 
hubungan gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadapa motivasi kerja guru di smk 
negeri 26 jakarta.Penelitian ini dilakukan dengan metode survey dengan pendekatan 
korelasional. Penelitian ini dilakukan pada bulan April sampai dengan Juni 2015. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh guru SMKN 26 Jakarta. Populasi terjangkau 
dalam penelitian ini adalah guru yang sudah menjadi PNS. Jumlah sampel yang 
dijadikan penelitian adalah 68 siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
yaitu teknik acak proporsional. Instrumen yang digunakan dalam penelitian berbentuk 
kuesioner berjumlah 28 butir untuk gaya kepemimpinan kepala sekolah dan 25 butir 
untuk variabel motivasi kerja guru. Dari uji persyaratan analisis yang dilakukan, data 
dinyatakan berdistribusi normal dan linier dengan persamaan regresi Ŷ = 34,73 + 
0,64X. Data dinyatakan normal karena hasil dari Lhitung < Ltabel dengan jumlah Lhitung 
sebesar 0,041 dan Ltabel dengan taraf signifikan 5% serta n = 68 orang maka 0,1074. 
Berdasarkan uji linieritas regresi, didapatkan hasil data berbentuk linier yaitu hasil 
fhitung < ftabel dengan hasil perhitungan fhitung sejumlah 1,18 dan ftabel sebesar 1,78. 
Berdasarkan uji hipotesis, untuk uji keberartian regresi didapatkan hasil data bahwa 
regresi diperoleh memiliki keberartian atau signifikan yaitu hasil perhitungan 
didapatkan bahwa Fhitung > Ftabel dengan Fhitung sebesar 32,7 dan Ftabel sebesar 3,99. Uji 
koefisien korelasi didapatkan dari hasil perhitungan bahwa rxy sebesar 0,57 yang 
artinya bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat gaya kepemimpinan kepala 
sekolah terhadap motivasi kerja guru. Berdasarkan uji keberartian koefisien korelasi 
(Uji-t) didapatkan hasil bahwa thitung sebesar 6,85 dengan ttabel pada n-2 (68-2) = 1,68. 
Hal ini berarti terdapat hubungan yang signifikan di antara kedua variabel karena 
hasil thitung > ttabel. Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi untuk kedua 
variabel menghasilkan 0,3249 yang berarti bahwa sebesar 32,49% gaya 
kepemimpinan kepala sekolah terhadap motivasi kerja guru..  
 









RETNO WIDYASTUTI. Relationship Leadership Style Motivation terhadapa 
Principal Teacher Working at SMK Negeri 26 Jakarta. Thesis, Jakarta: 
Concentration in Accounting Education, Economics Education Program and 
Administrative Studies, Faculty of Economics, State University of Jakarta, in 
2015.This study aimed to obtain valid data and facts about. principal leadership style 
relationship terhadapa motivation of teachers working in the country smk 26 
jakarta.Penelitian was conducted by survey method with the correlational approach. 
This research was conducted in April to June 2015. The study population was all 
teachers SMK 26 Jakarta. Affordable population in this study is a teacher who has 
become a civil servant. The number of samples used as research is 68 students. The 
sampling technique used is proportional random technique. Instruments used in the 
form of a questionnaire study amounted to 28 grains to the principal's leadership style 
and 25 points for work motivation of teachers. From the test requirements of the 
analysis, the data revealed normal distribution and linear regression equation y = 
34.73 + 0,64X. Data otherwise normal as a result of Lhitung <Ltabel with Lhitung 
amount of 0.041 and Ltabel with significance level of 5% and n = 68 then 0.1074. 
Based on regression linearity test, the data showed a linear shape that is the result 
Fhitung <F table with the calculated Fhitung number Ftabel 1.18 and 1.78. Based on 
the hypothesis test, to test the significance of regression showed regression of data 
that has significance or significant that the calculation results showed that Fhitung> 
Ftabel with Fhitung by 32.7 and Ftabel of 3.99. Test correlation coefficient obtained 
from the calculation that rxy of 0.57, which means that there is a fairly strong 
principal leadership style to the work motivation of teachers. Based on the correlation 
coefficient significance test (t-test) showed that tcount of 6.85 with ttable on n-2 (68-
2) = 1.68. This means there is a significant correlation between the two variables 
because the result tcount> ttabel. Based on the calculation of the coefficient of 
determination for both variables yield 0.3249 which means that 32.49% of the 
principal's leadership style to the work motivation of teachers . 
 














“Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda”   
Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar (Qs. Al Baqarah : 153) 
…Maka sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan (Qs. Al-Insyirah : 5)  
 
Terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran 
untuk menyelesaikan skripsi ini, serta mengirimkan orang-orang terbaik yang 
senantiasa membantu dan selalu memberikan semangat tiada henti.  
“Skripsi ini ku persembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta bapak Tri Suratno 
Hadi dan ibu Khasanah , kakakku tercinta Rochman Ari Wibowo dan adikku Try 
Purnomo Adjie  yang senantiasa memberikan doa dan semangat sepanjang waktu.” 
Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan di Pendidikan Akuntansi Non 
Reguler 2011 dan teman-teman terbaikku Nuri, Ade, Etha, Aya, Nurlaila dan Fatimah  
dan teman – teman kosan tersayang Nurita, Fajriah dan Nurlaely yang selalu 
membantu serta mengingatkan dalam segala hal selama 4 tahun bersama . BigHug 







Dengan ini Saya menyatakan bahwa :  
1.Skripsi ini merupakan Karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapakan 
gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan 
Tinggi lain.  
2.Skripsi ini belum dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas 
dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan 
dicantumkan dalam daftar pustaka.  
Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat 
penyimpangan dan ketidakbenaran, maka Saya bersedia menerima sanksi akademik 
berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainya sesuai dengan 
norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.  
Jakarta, 30 Juli 2015 











Puji serta syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya 
lah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik., serta Shalawat serta salam selalu 
tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini disusun sebagai bagian dalam 
persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta. Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti mendapat 
bimbingan, bantuan dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti 
menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada : 
1. Drs. Dedi Purwana E.S, M.Bus selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta. 
2. Nurdin Hidayat, M.M, M.Si selaku ketua jurusan Ekonomi dan Administrasi.  
3. Dr. Siti Nurjanah, SE, M.Si selaku ketua program studi Pendidikan Ekonomi. 
4. Dra. Sri Zulaihati  selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu 
untuk membimbing serta memberian saran dalam pembuatan skripsi ini. 
5. Santi Susanti, S.Pd, M.Ak  selaku dosen pembimbing II dan selaku ketua 
konsentrasi Pendidikan Akuntansi yang telah meluangkan waktu untuk 
membimbing serta memberian saran dalam pembuatan skripsi ini. 
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